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Nihi-nihi tradisi memainkan peranan yangpenting &lam pembentukan 
identiti negara-negara di Asia Tenggara. Singapura dikenali sebagai 
sebuah negara Konfisianisrne. Thailandpula a&hh sebuah negara yang 
menga malka n n ilai- n ilai tradisi ya ng berpega ng kepada n ilai- n ilai 
Buddhisme. Malaysia dengan masyarakat majmu/ti sebagai sebuah negara 
Islam, Buddhisme dan Konfisianisme. Unsur-unsur n ih i  tradisi dalam 
ketiga-tiga tamadun merupakan nilai-nilai universal yang boleh 
dipa rtikula risasika n &lam ko n teks glo balisasi. 
TAKRIF NILAI 
Clammer (1996:30) mentakrifkan nilai sebagai suatu yang didokong oleh 
masyarakat dan diserlahkan melalui cara hidup. Nilai boleh diadaptasikan 
ke dalam ideologi, agama, kepercayaan dan pandangan global. Nilai juga boleh 
dikategorikan kepada nilai yang jelas seperti dok.trin keagamaan dan nilai 
tersirat seperti amalan keagamaan, amalan harian, nilai-nilai moral yang 
berdasarkan cara hidup. Hasilnya melahirkan nilai dalam agama, nilai dalam 
amalan harian, nilai dalam organisasi sosial, nilai dalam ideologi dan nilai 
dalam kualiti kehidupan. Klausner (1 998:4) pula berpendapat perbincangan 
mengenai nilai harus merujuk kepada corak tradisi dan perubahan yang telah 
dilakukan terhadap nilai-nilai tersebut. Fasa-fasa perubahan dalam sesebuah 
masyarakat adalah berbeza. Ini menyebabkan sesuatu nilai mudah teruji dan 
menghasilkan nilai yang berubah daripada tradis inya atau nilai yang tetap 
berpegang kepada tradisinya walaupun terdapat pelbagai arus perubahan 
yang Cuba mengancamnya. De  Bary (1 998: 1) pula mendefinisikan nilai 
mengikut bangsa Asia Amerika sebagai satu set kepelbagaian budaya nenek 
moyang menurut tanah asal masing-masing di Asia. 
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Berdasarkan kepada perbincangan di atas, nilai menunj ukkan sesuatu yang dibina 
oleh masyarakat dan berkait rapat dengan kajian sejarah. Selain itu, nilai 
merupakan suatu yang dinamik dan strategik. Ini adalah kerana suatu nilai 
yang sama boleh ditafsirkan mengikut peredaran masa tetapi tradisinya kekal. 
UNSUR-UNSUR N I M  TRADISI 
Nilai-nilai tradisi boleh digambarkan dalam pelbagai bentuk. Antaranya dalam 
bentuk idea seperti dalam ajaran Konhsianisme. Adakalanya dalam bentuk karma 
seperti dalam ajaran Buddhisme. Juga dalam bentuk cara hidup sebagaimana 
yang dianjurkan oleh Islam kepada pengikutnya. Sivarasa (De Bary, 1998:42) 
berpendapat nilai-nilai tradisi ini mempunyai tema yang sama iaitu keharmonian 
hubungan sesama manusia, pembangunan, tanggungjawab ekologi, keadilan 
dan sebagainya. 
UNSUR-UNSUR NILAI ASIA 
Robinson (1 996:309-327) telah mengklasifikasikan beberapa persamaan umum 
nilai-nilai Asia. Antaranya ialah: 
tumpuan atau fokus organisasi sosial dan ketaatan kepada keluarga. 
Keluarga merujuk kepada keluarga yang menawarkan model untuk 
autoriti organisasi dan tanggungjawab dalam sistem politik; 
keutamaan kepada komuniti lebih dititikberatkan mendahului hak 
kebebasan individu; 
pembuatan keputusan politik adalah melalui proses konsensus daripada 
konfrontasi melalui perwakilan sistem politik; 
kepaduan sosial dan harmoni sosial adalah diu tamakan melalui prinsip 
moral dan kerajaan yang kuat; 
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan adalah seiringan dengan 
kepaduan sosial dan kerajaan yang kuat.Se.mentara itu, Freeman 
(1 996:252-266) pula telah mengenalpasti enam nilai-nilai sosial Asia 
Timur yang ditekankan oleh Dato’ Seri Mahathir Mohammad, Perdana 
Menteri Malaysia. Nilai-nilai ini adalah berdasarkan kepada penyelidikan 
oleh David Hitchcock iaitu: 
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a) sebuah masyarakat yang teratur; 
b) keharmonian sosial; 
c) pegawai awam yang akauntabiliti; 
d) keterbukaan terhadap idea-idea baru; 
e) kebebasan mengeluarkan pendapat; dan 
f> menghormati kepada autoriti. 
Mauzy (1 997:2 10-236) pula nienambah nilai-nilai Asia adakalanya boleh 
dikongsi seperti nilai sama rata dan bersikap sederhana. Mahbubani (1 998) pula 
mengatakan nilai-nilai Asia melibatkan kerapatan terhadap keluarga sebagai suatu 
institusi, penghormatan kepada kepentingan sosial, kehematan dalam 
perbelanjaan, konservatisme dalam sosial dan menghormati kepada autoriti. Tung 
Chee Hwa pula menyatakan unsur-unsur nilai-nilai Asia ialah kepercayaan, cinta 
dan menghormati kepada keluarga dan orang yang lebih tua, ketelusan, kejujuran, 
ketaatan, komitmen terhadap pendidikan, kepercayaan kepada kestabilan negara, 
keutamaan kepada perundingan daripada konfrontasi, keutamaan kepada hak 
masyarakat daripada hak individu. Jimmy Koh, bekas diplomat dari Singapura 
di Amerika Syarikat pula telah menekankan beberapa nilai yang dikatakan sebagai 
nilai Asia umum, iaitu menghormati kepada autoriti, keluarga sebagai asas 
keselamatan ekonomi dan sosial, rajin, kepercayaan clalam kerja-kerja kumpulan 
dan perpaduan, media yang bebas, pendidikan yang disanj ung, menabung, 
hubungan sosial antara kerajaan dan rakyat (Sheriden, 1999:64-8 1). 
Secara keseluruhannya, nilai-nilai Asia umum ialah seperti menghormati kepada 
autoriti, kepentingan harmoni dan kepaduan sosial, lkeutamaan kepada keluarga 
dan keutamaan komuniti daripada kewajipan individu, proses pembuatan 
keputusan melalui perundingan dan bukan daripada konfrontasi, sebuah 
masyarakat yang teratur dan pembangunan ekonorni adalah seiringan dengan 
perpaduan sosial juga kebebasan bersuara dan mengeluarkan pendapat. 
UNSUR-UNSUR BUDDHISME DALAM NILAI-NILAI ASIA 
Adalah dianggarkan bahawa jumlah pengikut agama BuddhaThervada melebihi 
70 juta orang. Agama ini dianuti oleh 94 peratus pendudukThailand, 85 peratus 
penduduk Burma dan Kemboja, 64 peratus penduduk Sri Lanka, dan 50 peratus 
penduduk Laos. Di Thailand pula, agama itu menduduki taraf yang serupa dari 
segi amalannya. Di Burma, kedudukannya sebagai agama rasmi tidak diwartakan 
kerana tekanan politik &bat tentangan hebat daripad.a kumpulan minoriti bukan 
beragama Buddha. 
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IDEA-IDEA UTAMA BUDDHISME 
Kbuna 
Niels Mulder ( 1985: 19-20) dalam kajiannya tentan;; Weltanscbauung negara 
Thailand telah menyatakan bahawi secara ringkasnya, Buddhisme menekankan 
kepada nilai-nilai baik dan kebijaksanaan yang bebas daripada peraturan 
kehidupan. Ia dihasilkan melalui alam kehidupan semula (samsaric). Ia 
berhubungkait dengan kebaikan dan kesopanan yang digambarkan melalui 
rumah, ibu dan wanita melalui Ibu Bumi dan Ibu Nasi. Ketiga-tiga imej iaitu 
Buddha, Ibu Bumi dan Ibu Nasi merupakan kebailtan tertinggi (phrakhun) 
kepada manusia dan keturunannya yang akan mewuj udkan kawasan kebaikan 
(kbunrz). Bergandingan dengan kawasan kebaikan adlalah kawasan kekuasaan 
(decbn). Kawasan ini menggambarkan pemerintah (saksit), kelemahan 
persekitaran di luar rumah, di mana berlakunya bahaya dan perlindungan, 
kegagalan dan keuntungan, kegagalan agama dan sebagainya. Di sebalik kuasa 
saksit ialah huru hara, musuh, kejahatan dan ketidaksopanan. Di antara dua 
kawasan tersebut ialah kawasan pencerobohan di mana kbuna berperanan sebagai 
penyelamat dan decha sebagai pengancam bahaya. 
Decba 
Decba ialah kuasa yang diberikan oleh sing saksit dalam bentuk imej Buddha, 
Cetiya, kuil, tangkal, doa, mentera/air jampi, makhluk halus, Tuhan (theewada) 
juga sembahan yang dibuat daripada binatang seperti gajah putih dan benda- 
benda pelik yang lain. Kuasa ini mengikut kepercayaan mereka adalah pelindung 
daripada bahaya. Mereka tinggal dan hidup bersama-sama manusia di dalam 
objek-objek di atas. Manusia mesti patuh dan taat akan segala peraturan Bud- 
dha arm akan mendapat balasan sekiranya engkar. Oleh itu, setiap rum& mesti 
menyimpan patung sembahanpbrapuun. Pbrapbuun ialah tuhan yang mengawal 
tempat (cawtbri). Oleh itu, penjaga perlu dihorniati dan dikenal pasti. 
Disebabkan sembahan tersebut adalah penjaga kawasan, masyarakat yang tinggal 
diperseki tarannya mestilah membayar atau menghantar makanan kepada 
sembahan. Sebagai balasan, phraputin akan melindungi keselamatan tempat dan 
masyarakat mereka (Mulder, 1 98 5). 
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Kebaikan Buddha 
Kebaikan Buddha mencerminkan nilai suci yang teratur dan terletak melangkaui 
peraturan manusia (kilesa) dan kebangkitan semula (samsara). Nilai suci ini 
menggambarkan kebenaran dan kebaikan tertinggi (khun) sebagaimana yang 
ditunjukkan oleh kualiti Buddha. Kualiti Buddha adalah nilai suci (borisutthikun), 
pemurah yang tinggi (panjaakbun). Buddha ialah pelindung tertinggi (sarana) 
dan ajarannya (dhanna) ke arah pembebasan daripada dihidupkan semula. 
Matlamat jalan Buddha mengikut Lapan Jalan Kemuliaan (The Noble Eightfold 
Path) serupa dengan jalan saksit iaitu jalan kesopanan dan kebijaksanaan. Fokus 
matlamat kedua-dua jalan Buddha dan saksit melangkaui aturan kehidupan 
manusia, tidak domestik dan mesti diterapkan dan disemai dalam jiwa setiap 
individu. 
Ini menjadikan Buddhisme sebagai satu jalan untuk menanamkan kebaikan 
dan kesopanan dalam kehidupan dan satu mekanisme ketenangan dan kebebasan 
daripada kehidupan semula. 
Segala pemberian oleh Buddhisme adalah seperti peniberian yang diberikan oleh 
ibu kepada anaknya atau guru kepada muridnya. Setiap pemberian tersebut 
ikhlas tanpa perlu balasan. Walau bagaimanapun, ajaran Buddha sentiasa 
mengajar perbuatan baik mesti dibalas dengan kebaikan. Secara tidak langsung 
ajaran ini menjadikan individu seorang yang bertanggungjawab di atas segala 
tingkah lakunya kerana setiap manusia akan tertakluk kepada undang-undang 
karma. Penyelamatan adalah suatu matlamat dan jalan Buddha menunjukkan 
hala tujunya. Oleh itu, dalam konsep Buddha, peranan ibu dan guru adalah 
punca segala kebaikan kerana mereka yang akan menolong dan mengajar 
manusia. 
Niel Mulder ( 1985: 138) berpendapat amalan Buddha di negaraThailand adalah 
amalan Buddha animistik kerana segala perbuatan adalah berdasarkan merit. 
Merit merupakan suatu mekanisma untuk meniastikan keselamatan dan 
perlindungan. Oleh itu, institusi Buddha merupakan sebuah rumah kuasa untuk 
melindungi individu dan masyarakat. 
Penembusan kbuna dan decha iaitu kawasan kebaikan dan dan kawasan 
keburukan terkandung dalam peranan ‘ketua yang baik‘. Seorang ketua yang 
baik adalah seorang ketua yang tahu mengendalikan kedua-dua kawasan dengan 
baik dan teratur. Ketua ini melambangkan kebaikan, kelakukan yang dijalankan 
dalam diri seorang bapa, ketua masyarakat dan raja. Lambang raja yang adil 
atau tammaya adalah gambaran peranan ketua yang baik. 
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NILAI-NILAI TRADISI MASYARAKAT THAILAND 
Decba dan khuna telah banyak memberi kesan kepada nilai kehidupan orang- 
orang Thailand seperti yang akan dibincangkan seterusnya. Antara nilai-nilai 
tradisi yang dapat dikenal pasti ialah integriti, bermoral, kasih sayang dan 
keharmo n ian m as yaraka t (sam makee). 
Penampilan Wmita dan Lelaki 
Sesuai dengan negara Thailand sebagai sebuah negara senyuman, wanita 
ditampilkan sebagai seorang yang cantik, menarik, suci dan pingitan. Ibu pula 
ditampilkan sebagai simbol suci, pengorbanan dan keamanan. Berbeza dengan 
wanita, lelaki ditampilkan sebagai seorang yang gagah, peninju dan bzkhu 
(Mulder, 1985). 
Pendidikan 
Kepen tingan pendidikan jelas tergambar melalui peranan wanita sebagai ibu 
kepada anak-anaknya. Ibu bertanggungjawab mendidik dan menyelamatkan 
anaknya dalam menghadapi penernbusan kedua-dua dunia decba dan kbuna. 
Ibu dalam konteks ini terpakai juga kepada peranan isteri terhadap suaminya. 
Nilai ini dinamakan Luugcbaai kbotoo (Mulder, 1996: 10 1 - 105) iaitu anak besar 
kepada isteri. Maksudnya di sini ialah dunia lelaki digambarkan sebagai 
kehidupan penuh risiko, kemelut politik dan prestij. Lelaki merupakan seorang 
yang lemah, senang dipersalahkan. Oleh itu, kehidupaln mereka lebih mencabar 
dan rumah adalah penenang bagi mereka dan tempat mereka memulihkan 
semangat. Oleh itu, lelaki bergantung kepada ibu dan isteri mereka dan bukan 
sebaliknya. Hasilnya, ramai lelaki menjadi anak kepada isteri mereka. 
Sikap Kebergantungan dan Hormat Kepada yang Berkuasa 
Konsep Buddha tentang kehidupan semula (samsanz) dan balasan (karma) 
merupakan tunjang kepada nilai kehidupan dalam rnasyarakat negara Thai. 
Kedua-dua konsep ini bergantung kepada integriti dalarn diri seseorang individu. 
Oleh itu, sesorang yang berbuat kebajikan (bunkbun) dalam proses kehidupannya 
seperti berbuat baik kepada kedua ibubapa. Penderhakaan kepada kedua ibubapa 
akan memasukkan seseorang ke dalam neraka (neerakbun). Dalam mengumpul 
ketahanan individu tersebut, kepercayaan animistik memainkan peranan yang 
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pen ting kerana seseorang individu akan bergantung kepada saksit untuk mencapai 
segala hajat dan jaminan keselamatan dalam hidupnya. Sifat kebergantungan 
ini memberi banyak implikasi terhadap kehidupan sosial masyarakat Thailand 
(Mulder, 1996: 136). 
Hormat Menghormati dan Menjaga Perasaan Orang Lain 
Kehidupan sosial di negara Thailand lebih bersifat hormat menghormati dan 
tidak menyinggung perasaan orang lain. Sifat-si fat in i terjadi berpunca daripada 
tiga unsur yang utama iaitu decba, kbun dan bu&ba. Ketiga-tiga unsur ini yang 
mementingkan peranan ibu kepada anaknya, menana.mkan sifat kebergantungan 
kepada yang berkuasa dan menggalakkan sifat horrnat sehingga kepada tahap 
tunduk dan patuh. Tunduk dan kepatuhan ini pula diikuti dengan konsep karma 
iaitu setiap kepatuhan dan ketaatan akan di balas dengan kebaikan. 
Bermula daripada ketaaatan, hormat dan menjatga hati ibubapa, saudara 
terdekat dan masyarakat setempat, sifat ini didukung sehingga dalam 
pergaulan bersama masyarakat luar. Dalam pergaulan bersama masyarakat luar, 
rakyat Thailand berpegang kepada prinsip “it is best to know bow to take care o f  
your own affairs and to stay out o f  trouble’: Prinsip ini jelas menunjukkan mereka 
mementingkan diri sendiri dalam segala urusan masyarakat demi menjaga hat; 
dan rasa hormat. Daripada suatu sudut ini merupakan nilai yang baik tetapi 
dalam hidup bermasyarakat, nilai ini merupakan siiatu nilai yang lemah yang 
boleh menjahanamkan sesebuah masyarakat. Ini adalah kerana masyarakat tidak 
terkawal kecuali dalam hal dan upacara berkaitan keagamaan. 
Malu (aaj) dan Mengalah (kreencaj) 
Selain daripada hormat, tanggungjawab dan peradaban, seseorang individu akan 
ditanamkan dengan sifat malu. Malu dalam konteks ini ialah malu untuk 
meluahkan perasaan, segala ketidakpuasan hati mesti ditanamkan dalam perasaan 
sendiri. Ini dilakukan bagi mengelakkan kontroversi. 
Sifat malu membawa kepada sifat mengalah. Sifat mengalah pula merupakan 
sifat yang terpuji demi mengekalkan toleransi dan hubungan baik kesemua pihak. 
Hasilnya, setiap individu bertanggungjawab untuk memenuhi kehendak masing- 
masing dan orang lain, tetapi tidak bertanggungjawab untuk memenuhi 
kehendak orang lain. Masyarakat pada anggapan .mereka ialah pentas untuk 
individu-individu mempersembahkan diri merelta dan bertanggungjawab 
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terhadap diri mereka walaupun mereka tidak berranggungjawab terhadap 
kejayaan atau kegagalan persembahan tersebut. Anggapan masyarakat sebagai 
pentas telah menyebabkan ramai individu Thailand menanamkan sifat bertenang 
(cajjen) sebagai alternatif melepaskan perasaan. Jusireru itu mereka memilih 
suasana bersuka ria dan kehidupan berpoya-poya untuk menyelesaikan masalah 
tanpa mempedulikan decha, khuna dan karma (Mulder, 1996: 148). 
Keharmonian dan Mudakat (Sammakee) 
Summakee adalah satu cara hidup masyarakat petan i di Thailand. Sammakee 
memastikan setiap individu mengenali antara satu sama lain, saling hormat 
menghormati dan mengambil berat (Sivarasa, 1999: 1 5 1 - 1 53). 
Nilai ini berpegang kepada prinsip ‘jang berat sama dipikul yang ringan sama 
dijinjing ”. Nilai ini menekankan kepada hubungan. masyarakat dan bukan 
kesombongan. Masyarakat yang hidup dengan nilai ini lebih selamat dan 
muafakat. Sebagai contohnya seorang wanita tua yang berusia 76 tahun 
menyatakan kesyukuran kepada masyarakat kerana telah menyediakan untuknya 
sebuah rumah, menolongnya mengerjakan ladang dan sebagainya hingga dia 
boleh hidup ke hari ini. 
Nilai sammakkee juga telah diserap dalam ajaran Buddha dan kepercayaan 
animistik Buddha. Mengikut ajaran ideal Buddha, seperti Sila yang menunjuk 
supaya manusia berbuat baik kepada masyarakat. Mstlahan lebih realistik dan 
mesra masyarakat daripada ajaran Buddha metta (kasih sayang) dan karuna 
(pemurah). 
Nilai sammukee ini j uga telah menggalakkan masyarakat agar menyayangi 
persekitarannya dan menghargai segala makhluk yang ada di sekelilingnya. Nilai 
ini harus dipertahankan agar peningkatan ekonomi dan kekayaan dapat dikongsi, 
semangat murah hati, keharmonian dan layanan baik mesti diutamakan daripada 
mengejar kekayaan dan keuntungan semata-mata (Sivarasa, 1999). 
UNSUR-UNSUR KONFUSLANISME DALAJVI NILAI-NILAI ASIA 
Konfusianisme merupakan satu ideologi yang berasal daripada ajaran-ajaran 
Konhsius. Pada masa ini, Konfusianisme telah diteriina sebagai ideologi oleh 
beberapa negara di Asia seperti di Jepun, Taiwan, Korea Selatan dan Singapura 
(Ng Eng Hwa dan Wong Yau Duenn, 2000). Dalam hal ini, negara Singapura 
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dikatakan sebagai sebuah negara yang signifikan dalam penerimaan ideologi 
Konfusianisme dalam pemerintahan negaranya. W;dau bagaimanapun, sering 
dipersoalkan sama ada ajaran ataupun ideologi Konfusianisme ini diamalkan 
oleh Singapura. Justeru, perlu difahami termino1,ogi ‘ideologi’ itu sebelum 
membicarakan tentang pemeribumian ideologi Konfusianisme di Singapura. 
Ingersoll dan Matthews (1 99 1 :4) telah mendefinisikan ideologi sebagai sebuah 
falsafah masyarakat yang longgar yang mengandung i kesempurnaan pemikiran 
dan inspirasi manusia. Dalam hal ini, negara Singapura telah menerima falsafah, 
idea serta aspirasi pemikiran Konfusianisme dalam pemerintahan negaranya. 
IDEA-IDEA UTAMA KONFUSIANISME 
Terdapat beberapa idea atau konsep utama dalam pemikiran Konfusianisme. 
Tunjang kepada falsafah Konfusius ialah Ren. Reiz menerapkan nilai antara 
manusia secara langsung dan hubungan sesama manusia. Daripada konsep utama 
ini, wujud konsep-konsep yang lain seperti Li, Yi, X i m  danlun Zi. 
Ren 
Ren bermaksud kasih sayang terhadap seseorang yang ditanamkan melalui 
pendidikan. Unsur Ren telah dicatatkan dalam buku Lun Yu. Buku ini merupakan 
dialog antara Konfusius dengan pengikutnya dalam pelbagai konteks. Unsur ini 
merupakan unsur baru yang lahir daripada ajaran Konfusianisme. Unsur ini 
tidak pernah disebut dalam kitab dan buku sebelum zaman Konfusius (Luo Zu 
Ji, 1987: 179). Unsur Ren berkait rapat dengan falsafah politik Konfusianisme. 
Menurut buku Zbong Yong (Yap Sin Tian, 1994:43), Konfusius menggambarkan 
keadilan sebagai kemesraan. Oleh itu, peraturan dalam menguruskan manusia 
bergantung kepada pemerintah yang bijak dan berbudi dan inilah yang 
digambarkan sebagai pelaksanaan keadilan yang tepat. 
Berdasarkan konsep ini, unsur Ren telah digunakan dalam menyelesaikan hal 
yang be rh tan  dengan hubungan manusia iaitu perselisihan faham antara negara, 
undang-undang yang tidak adil, kuasa yang melanipau dan sebagainya. Oleh 
itu, Ren sesuai digunakan dalam lapangan politik yang penuh dengan konflik. 
Hasilnya, konsep Ren telah diterapkan dalam pemerintahan sesebuah negara 
seperti Jepun. 
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Ciri-ciri Ren 
Secara umumnya, terdapat tiga ciri utama Ren iaitu (Tey Chwee Sian, 2000:63): 
a) benar dan subjektif iaitu Ken tidak menerapkan apa-apa corak agama 
dan ideologi. Ringkasnya ia tidak dipengaruhi oleh kepercayaan; 
b) mencintai seseorang iaitu mencintai atau membenci seseorang merupakan 
kayu ukur utama dalam menilai keperimanusiaan seseorang; dan 
c)  mengasihani iaitu sifat ini mesti bermula daripada peribadi seseorang 
supaya ia dapat membawa kebaikan kepada dirinya sendiri di samping 
memberi manfaat kepada orang lain. 
Ciri-ciri ini menunjukkan Ren difiihami sebagai satu konsep utama Konfusius 
yang berkaitan dengan kemanusiaan, perikemanusiaan tlan kasih sayang. Namun, 
antara ketiga-tiga ciri ini, kasih sayang merupakan ciri terpenting. 
Li 
Li merupakan konsep yang kedua penting selepas Ren dalam Konfusianisme. 
Konsep Li penting dalam menentukan struktur masyarakat disusun secara 
sempurna. Struktur masyarakat sempurna bermakna niasyarakat di susun tanpa 
perbezaan kedudukan dan pem bahagian tugas secara teratur. Berbeza dengan 
Ren, Li tidak mementingkan aspek kebenaran, praktikal dan bentuk-bentuk 
upacara (Obaidellah, 199471)  Selain itu, konsep ini berperanan dalam 
menerangkan sejarah sesebuah negara. Ini b e r h t  rapat dengan ajaran Konfusius 
yang mementingkan nilai dan prinsip pendita silam sebagaimana katanya dalam 
kitab Lun YU bahawa “kita &pat mengetahui keadddn ddlam sesuatu dinmti dengan 
melibat kepada kandungan addt resam”(Obaidellah, 1934: 13). Ini menunjukkan 
Li merupakan satu set nilai dan prinsip yang diajark-an oleh pendita-pendita 
zaman silam untuk menghasilkan masyarakat yang tera.tur dan harmoni. Li juga 
dijadikan panduan dalam membentuk hubungan sosial tli antara seorang individu 
dan masyarakat sekitarnya. Konsep Li ini berhubung rapat dengan Jun Zi iaitu 
orang budiman yang melaksanakan peranannya. 
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Yi 
Yi merupakan pendirian yang benar, kesatuan dan keperibadian yang wajar. 
Prinsip ini berperanan dalam menentukan pilihan yang terbaik dalam sesuatu 
perkara. Konfusius dalam bukunya Book of Ritual (7: 1.2) menekankan bahawa: 
Yi are used as the norms to regulate relationship between ruler 
and subject, to ensure affection between father and son, har- 
mony between brothers, andconcord between busbandand w;fe;to 
set up institutions, organize farms and harnlcts, honor the brave 
and the wise, and bring merit to the individul. Hence schemes 
andplottings come about and men take up arms.” 
Perriyataan di atas menunjukkan bahawa Yi merupakan satu norma yang 
digunakan untuk memastikan hubungan baik di antara pemerintah dan rakyat, 
dan juga keharmonian hubungan kekeluargaan. Selain itu, Yi juga berperanan 
dalm menyediakan suatu bentuk institusi yang menggalakkan orang ramai agar 
bekerjasama dan menghargai sumbangan mereka yang berani dan bijak dalam 
mas yarakat . 
Xiao 
Xian bermaksud ketaatan dan berbakti kepada ibubapa. Seseorang yang mentaati 
kedua ibubapa dan menghormati saudaranya yang lebih tua merupakan seorang 
yang taat kepada pemimpin dan ketuanya. Konfusius berkata sewaktu ibubapa 
masih hidup, ikutlah adat taat pada mereka. Apabila mereka sudah meninggal 
dunia, sempurnakanlah pengebumian mereka dan penyembahan mereka 
(Obaidellah, 1994:9). Penjelasan Konfusius ini menunjukkan bahawa ketaatan 
seorang anak kepada ibubapa bermula daripada miereka masih hidup hingga 
mereka mati. Konsep ini juga ditegaskan dalam catatan Lun YU di mana Konfusius 
berkata: 
Y‘ada masa ini maksud ketaatan sudah rnenvadai dirujuk pada 
seseorang yang dapat memelihara ibu bapa. .Namun anjing dun 
kuda pun dipelihara. Sekiranya kita tidak talzt dan hormat paah 
ibubapu dengan sepenuhnya, bagaimanakah kita dupat 
mernbezakan antara memelihara ibubupa dengan memelihara 
anjing dan kuda? ” 
(Obaidellah, 1994:9) 
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Junzi 
junzi bermakna seorang yang budiman. junzi biasanya berlawanan dengan 
Xiaoren atau orang yang hina. Pemahaman tentan!; Junzi sentiasa berubah 
mengikut peredaran masa. Sebagai contohnya,Junzi idah golongan pemerintah 
pada Zaman Dinasti Zhou (1066-256 SM), manakala pada pemerintahan Chun 
Chiu Dinasti Zhou junzi adalah seorang yang bermoral (Kuang Ya Ming, 
1992: 163). Konfusius ada menjelaskan bahawa: 
".. .ter&pat empat jenis kelakuan yang memperh'batkan sikap 
orang yang budiman. Dia sendiri bersikap tegas dan berwujab 
serius dan terbormat; dia bersikap benar dan t a n p n g a w a b  
terbadap raja; dia mengajar (mendidik) rakyat supaya berkasib 
sayang; dia mabu rakyat menerima dengan alasun yang 
munasabab. '' 
(Obaidellah, 1994:35) 
Berdasarkan kepada kenyataan Konfusius tersebut, Lun Yu menerangkan ciri- 
ciri junzi  seperti berikut: 
Orang yang budiman memahami keadilan (y i ) ,  orang yang hina 
memahami faedah; 
Orang yang budiman bercakap dengan teliti dan berhati-hati, 
melaksanakan sesuatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh dan teliti, 
serta berusaha rajin dan cergas; 
Orang yang budiman hanya menggunakan pendapat yang betul untuk 
membetulkan pendapat orang lain yang salah supaya segalanya dapat 
dilakukan dan disesuaikan dengan kebaikan, tanpa mengikut orang secara 
melulu. Orang yang hina hanya mengikut orang lain secara melulu, dan 
tidak sanggup memberi pandangannya sendiri; dan 
Seseorang itu dikatakan budiman (junzi) sekiranya apabila makan dia 
tidak berkehendakkan kepuasan, apabila berumah dia tidak 
berkehendakkan keselesaan, apabila bekerja dia rnelaksanakannya dengan 
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gigih, apabila bercakap dia berhati-hati, dan menghadap orang yang 
berilmu untuk memperbetulkan diri sendiri. Orang yang budiman begini 
dikatakan pelajar yang baik (Obaidellah, 1994:35). 
Berclasarkan kepada catatan Lun Yu dapat dirumuskari bahawaJunzi ialah seorang 
yang sentiasa mengambil berat terhadap hal pentatibiran negara, menjadikan 
keadilan sebagai asas dalam menjalankan tugas dan sentiasa menjalankan perkara 
yang bersifat kebaikan. Menurut Konfusius, pemerintah yang ingin mendapat 
restu daripada Tien (syurga) mesti mencapai peringkat Junzi. 
Idea-idea Konhsius ini telah dianggap oleh sesetengah pengkaj i sains politik 
sebagai tokoh yang memulakan pendemokrasian dalam pemikiran Cina (salina 
Hassan, 1999: 13). 
Sbishu Wujizzg 
Idea utama Konhsianisme telah tercatat dalam Sbisbzc iaitu Lun Y, (Pembicaraan 
Kunfisius), Meng Zi (Pembicaraan Meng Zi), Da Xue (Ajaran Universal) dan 
Zbong Yorzg (Prinsip Kesederhanaan). Keenipat-empat buku telah 
membincangkan pemikiran Konfusianisme dengan lebih mendalam. Manakala 
dalam Wujing (Lima Kitab) pula terdiri daripada SbuJing, SbiJing, KJing, LiJi 
dan Cbun Cbiu. Berikut adalah penerangan dan latair belakang buku-buku dan 
kitab-kitab tersebut (Tey Chwee Sian, 2000: 17-48): 
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Lun Yun merupakan sebuah buku yang paling banyal 
menonjolkan idea Konfusianisme. Lun Yu telah 
mencatat perbualan dan kegiatan Konfusius dengan 
anak muridnya. Ia telah dicatai: oleh lebih daripada 
seorang anak murid dan ditulis selepas pemergian 
Konfusius. Lun Yu telah memaparkan idea Ren 
sebagai model tertinggi dalam pendidikan moral dan 
merupakan saluran penting untuk merapatkan 
hubungan antara manusia. 
zleng Zi merupakan catatan perbincangan Meng Zi 
dengan anak muridnya sewaktu zaman peperangan. 
Meng Zi membicarakan sifat sennulajadi manusia 
yang sukar diubah suai. Bukunya telah disusun secara 
sistematik dalam menjelaskan Ren. Penulisan dalam 
buku ini berbentuk perdebatan antara Meng Zi, anak 
murid dan pemerintah. 
Da Xue menunj ukkan pendidikan yang sempurna. 
Idea Da Xue berkait rapat dengan pemeliharaan 
akhlak yang &an mempengaruhi faktor-faktor 
pemerintahan luaran. Ilmu pengetahuan dan 
pendidikan moral mendorong pembentukan manusia 
yang baik demi kepentingan keluarga dan pentadbirai 
negara. 
~~ ~ 
Terdapat peselisihan pendapat tentang penulisan awal 
Zbong Eng. Ada pendapat yang mengatakan ia 
di tulis oleh Si Ma Qian. Yang lain pula mengatakan 
ia di tulis oleh Zi Sbi. Zbong %fig merupakan sebuah 
kitab yang membincangkan LiJ yang menerapkan 
fahaman 720 dalam pembentukan ajaran 
Konfusianisme. Zbong Yong terbuka kepada pelbagai 
definisi namun penghuraiannya adalah ke arah prinsi 
kesederhanaan. 
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merupakan h tab  yang paling awal. SbuJng juga 
mencatatkan perbualan dan ucapan pemerintah. Sbu 
ring penting digunakan untuk niemperkembangkan 
Jemikiran politik. 
h i s i  Masik yang dihasilkan pada dinasti Zbou. Sbt 
Jing dikumpulkan dengan cara niemerhatikan adat 
istiadat,kelemahan dan kebaikan dalam arena politik. 
Puisi yang terdapat dalam Sbi jing boleh dikategorikan 
kepada Fong yd, dan Sbong. Hanya Yu sahaja yang 
menerangkan sistem pemerintahan. 
Gtab pertama dalam kebudayaan Eong Hua yang 
menerangkan hubungan manusia dengan dam 
semesta. Yi Jing menggambarkan kehidupan asas 
masyarakat yang merangkumi keluarga, politik, 
pentadbiran, status serta semangat pemikiran 
Ringkasnya, gambaran utama Yi Jing ini ialah 
penentuan sesuatu yang baik dan buruk. 
L i j i  boleh dibahagikan kepada tiga bahagian utama 
iaitu Zbou Li, Yi dan Liji. Li j i  membicarakan 
upacara pemerintah, sosial, agama, politik dan 
sebagainya yang membayangkan struktur politik 
dalam mempengaruhi pembentu kan kerajaan setiap 
dinasti. 
Meng Zi mengatakan bahawa Konfusius melihat 
keadaan huru hara zaman Cbun Cbiu lalu 
menghasilkan sebuah buku yang, bernama Cbun Cbiu. 
Cbun Cbiu juga dikenali sebagai musim bunga dan 
luruh. Kitab ini dihasilkan sewaktu dinasti Zhuo 
Timur. Cbun Cbiu ini mencatatlcan hal yang berkaitan 
dengan pemerintah atau raja. 
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UNSUR-UNSUR ISLAM DALAM NILAI-N1:LAI ASIA 
Dalam perbincangan mengenai unsur-unsur Islam dalam nilai-nilai Asia, 
seseorang harus berfikiran terbuka dan menganggap bahawa Islam adalah suatu 
cara hidup yang merangkumi kehidupan di dunia dan di akhirat. Ini telah 
dijelaskan dalam Surah al Baqarah (2): 14 yang bermaksud: 
“Dan demikianlah (sebagaimana Kami telah memimpin kamu 
ke jalan yang lurus), Kami jadikan kamu (wahai umat 
Muhammad) satu umatyang terpilih lagi adilszpaya kamu layak 
menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia 
(tentangyang benar dzn yang salah) dzn Rdsuluhh (Muhammdd) 
pula akan menjadi orangyang menerangkan kei5enaranperbtlatan 
kamu. ” 
Begitu juga dalam Surah al- Baqarah (2):208 yang bermaksud: 
“ Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kamu ke &lam 
agama Islam (Angan mematuhi) seluruh hukum-hukumnya; dzn 
janganlah kamu menurut jejak langkab syaitm; sesungguhnya 
syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyatLi. ’’ 
Tiga prinsip utama yang mendasari Islam sebagai cara hidup ialah prinsip tauhid, 
khilafih dan al- ’ddl (Syed Othman dan Aidid Ghazali, 1994:7). Kehidupan 
seseorang Muslim berlandaskan kepada tiga asas tersebut. Ini adalah kerana 
ketiga-tiga asas ini akan membentuk peribadi seorang Muslim. Sebagai 
contohnya, seorang Muslim yang berpegang kepada tauhid akan berpegang 
kepada ‘Tuhan Yang Esa dan menyerahkan segala ibadah dan kehidupannya 
kepada Allah S.W.T. Oleh itu, mereka akan sentiasa cuiba melakukan yang amal 
makrzlfdan menjauhkan yang munkar kepada semua rnakhluk di dunia ini. Ini 
diikuti oleh peranannya sebagai khalifah di muka bumi ini. Oleh itu, seseorang 
Muslim bertanggungjawab melaksanakan amanahnya sebagai kbalfub untuk 
menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Seterusnya 
dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai kbal$,hh, seseorang itu mesti 
melaksanakannya dengan adil dan bijaksana. Pembentukan peribadi ini akan 
menjadi teras kepada pembentukan nilai dalam peribadi seseorang. 
Justeru, sistem nilai dalam Islam berpunca daripada tauhid. Prinsip tauhid ini 
pula di kawal selia pelaksanaannya melalui syariah. Syariah menyediakan satu 
kerangka ker ja bagaimana nilai-nilai Islam boleh dilaksanakan dengan 
menyediakan peraturan yang bersesuaian dengan naluri kejadian manusia. 
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Sebelum membincangkan nilai-nilai dalam Islam) perbincangan akan tertumpu 
kepada penjelasan tentang prinsip tauhid, khilafih dan al kdl. 
Prinsip Tauhid 
Tauhid berasal daripada perkatan Ahad iaitu Esa. Oleh itu, tauhid bermaksud 
kepercayaan kepada Tuhan yang satu. Ia juga merupakan Rukun Iman yang 
pertama iaitu penyaksian kepada Tuhan yang satu dan juga pengakuan bahawa 
Nahi Muhammad itu Pesuruh Allah s.w:r. Islam menekankan kepada kedua- 
dua aspek ini kerana kedua-duanya merupakan tunjang dan tulang belakang 
kepada Islam (Afzalur Rahman, 19958) Selain daripada penyaksian dan 
pengakuan di atas, konsep tauhid merangkumi konsep Allah. Allah menjurus 
kepada Tuhan. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. IKonsep kesatuan Tuhan ini 
telah disampaikan kepada seluruh manusia melaluii para Rasul daripada Nabi 
Adam sehingga Nabi Muhammad s.A.w.Ia juga membincangkan sifat-sifat Allah 
sebagaimana dalam Surah al- I k h h  ( I  12):1-4 yang bermaksud: 
“Katakanlah (wahai Muhammad): “(TuhanXu) ialah Allah a n g  
Maha Esa; ‘Xllah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk 
memohon sebarang hajat; ‘7a t i a h  beranak, dan ia pula tidak 
diperanakkan; “Dan tidak ada sesiapapun yang setara 
denganNya. ” 
Pririsip ini juga meliputi Huquq Allah iaitu adalah tamggungjawab semua makhluk 
di muka bumi menyembah kepadaNya dan mematuhi serta taat kepada segala 
perin tahNya. Kejadian manusia ini adalah bertuj uan untuk menyembah kepada 
keEsaannya seperti dalam Surah adz-Dzaariyaat (51):56 yang bermaksud: 
“Dun (ingatlah) Aku tidak menciptakan j i n  dan manusia 
melainkan untuk mereka menyembah dan berzbadat kepadaku. ” 
Akaun tabiliti 
Prinisp tauhid ini memberi kesan yang penting dalam menanamkan nilai rabbani 
ke dalam diri manusia kerana ia menanamkan nilai alcauntabiliti kepada manusia. 
Akauntabiliti utama manusia adalah terhadap Tuhlannya. Oleh itu, seseorang 
adalah bertanggungjawab di atas segala tindakannya .sendiri, tindakannya dengan 
keluarganya, tindakannya dengan masyarakat dan tindakannya terhadap makhluk 
di perseki tarannya. 
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Zqwa 
Nilai akauntabiliti melahirkan sifat taqwa iaitu sentiada takut kepada Allah dalam 
segala tindakannya. Secara tidak langsung, sifat taqwa ini mengawal keharmonian 
dan kesej ahteraan masyarakat. Melalui sifat taqwa, syariah memandang 
kedudukan manusia sama di sisi Allah. Sebagaimana h m a n  Allah dalam Surah 
al-HzljUraat (4Y):13 yang bermaksud: 
“Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah iahh orang 
yang lebih takwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan 
atau bangsanya). ” 
Khihfah 
Khihhh berasal daripada perkataan kbalfah yang meirnbawa maksud berikut: 
“Dan (ingathh) ketika Tuhanmu berjrman kepada mahikat, 
‘Sesungguhnya Aku menjadikan seorang khaliJtih di bumi. ” 
Surah al-.Buqurah (2):30 
Tugas-tugas sebagai khalfah diterangkan dalam Surah al-An’dam (6): 165 yang 
bermaksud: 
“Dan Dialah yang menjadikan kamu khalijih di bumi dan 
meninggikan setengah kamu atas setengab yang hin beberapa 
darjat, kerana la hendak menguji kamu padA! apa yang telah 
dikumiakanNya kepada kamu. Sesungguhnya Elrhanmu amathh 
cepat azab seksaNya, ahn sesunguhnya Ia MLiha Pengampun, 
lagi Maha Mengasihani. ’’ 
Suruh Fuutir (3 5) :39 yang bermaksud: 
“Dialah yang menjadikan kamu orang-orang yang berkuasa di 
muka bumi silib berganti; oleh itu sesiapa yang k+ir ingkar maka 
balasan kufurnya itu akan menimpa dirinya sendiri; dan orang- 
orang yang ka jc  kufirnya tiahk menambahkan mereka di sisi 
Tuhan mereka melainkan kemurkaan dan kebinaan; dan juga 
orang-orangyang kajr  itu, kufirnya tiahk menambahkan mereka 
melainkan kerugian jua. ” 
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Ayar-ayat di atas jelas menunjukkan manusia dijadikan sebagai khalifah di muka 
burrii untuk menyampaikan kebenaran dan menyeru kepada kebaikan dan 
mencegah daripada kemungkaran. Jelas di sini bahawa melaksanakan kewajipan 
ini rnerupakan satu ibadah kepada Tuhan. 
Muufakat 
Berasaskan kepada kewajipan sebagai khalifah di muka bumi, khihfih secara 
tidak langsung menekankan kepada penyatuan dark persaudaraan umat Islam 
berasaskan kepada keimanan kepada yang Esa. Prinsip ini merupakan unsur 
utama dalam Islam yang melahirkan persamaan manusia tanpa mengira bangsa, 
wama kulit atau bahasa. Prinsip ini telah menanamk,an nilai-nilai rabbani dalam 
diri individu dalam hidup bermasyarakat seperti bermuafakat dan bekerjasama 
untuk kemajuan dan kehidupan yang sejahtera dain harmoni. Ini jelas dalam 
Swab a-Anbiyaa’ (21):72 yang bermaksud: 
“Sesungguhnya ugama Ishm inihb ugama kamu, ugama yang 
satu asas pokoknya, dan Akulah Tuhan kamu; maka sembahlah 
kamu akan Daku.” 
Umat Islam adalah satu dan semuanya bersaudara sebagaimana dalam Swab al- 
Hujuraat (47):lO yang bermaksud: 
“Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah 
bersaudara, maka damaikanhb di antara dua sauhra kamu (yang 
bertelengkah) itu; dan bertaqwalah kepada .Allah supaya kamu 
beroleh rahmat. ” 
Rasulullah S.A.W. menekankan tentang kepentingan persaudaraan dan memelihara 
sila turrahim di dalam hadis-hadis yang berikut: 
Daripada Syu’bah dari Qatadah daripada Anas R.A. daripada 
Nabi Muhammad S.A.W. dan daripada Hussein Al Mu’lim 
katanya Qatadah telah menyampaikan kepada kami daripada 
Anas daripada Nabi S.A.W. sabdanya yang bermaksud, “ Edak 
beriman seseorang kamu sehingga dia mengasihi saudaranya seperti 
kasih kepada dirinya. ” 
(Terjemahan Sahih Bukhari, 199725) 
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Daripada Muhammad bin Jubair bin Muthim daripada 
ayahnya bahawa Nabi Muhammad S.A.W. telah bersabda yang 
rnaksudnya, ‘‘ Tidak akan masuk syurga orangjlang memutuskan 
sila tu rra h i m. ’’ 
(Sahih Muslim, 1993:5 13) 
Daripada Abu Musa bahawa Rasulullah S.A.W. telah bersabda 
yang maksudnya , “Seorang mukmin terhadq mukmin yang 
lain adalah seperti sebuah bangunan di mana sebahagian 
menguatkan sebahagian yang lain. ” 
(Sahih Muslim, 1993: 5 13) 
Kasih yang dikehendalu oleh Islam daripada seorang Muslim kepada saudaranya 
ialah kasih yang ikhlas berlandaskan kemanisan iman. Sebagaimana yang telah 
disebutkan dalam hadis berikut: 
Daripada Anas R.A, daripada Nabi s.A.w., baginda telah 
bersabda: ‘‘ 7iga macam perkara, barangsiap‘z yang di dalam 
dirinya terdapat tiga macam perkara itu, dia dapat merasakan 
kemanisan iman, (1) bahawa dia menjadikan Allah dan Rasulnya 
lebih dicintai daripada selain keduanya, (-2) dan bahawa 
diamencintai seseorang tidak lain cintanya itu melainkan semata- 
mata kerana Allah dan (3) bahawa dia benci akan kembali kepada 
kekufiran seperti dia benci akan dicampakkan Aredalam neraka. ” 
(Terjemahan Sahih Bukhari: 1997:27) 
Daripada Nu’man bin Basyir bahawa Rasulullah S.A.W. telah 
bersabda yang maksudnya, “Bandingan orang mukmin &lam 
kasih sayang, kasihan belas dan simpati mereka sesama mereka 
adalah seperti sebatang tubuh, apabila satu angcota dari tubuh 
itu mengadu kesakitan maka sekalian anggota mbuh yang lain 
turut meraa kesakitan dengan berjaga malam h,yL panas badan. ” 
(Sahih Muslim, 1993:514) 
Hadis-hadis di atas menekankan kepentingan menjaga persaudaraan dan sifat 
berkasih sayang sesama manusia. Ini adalah kerana ikatan kukuh dalam 
masyarakat yang muafakat ialah ikatan kasih sayang iaitu ikatan hati dengan 
hati dan perasaan dengan perasaan. Apabila hati dengan hati telah bertaut erat 
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dan kasih terjalin, maka rasa bermusuh-musuhan dan benci membenci akan 
hilang (Haron Din, 1999:258) Sifat-sifat ini mesti dihindari kerana ia akan 
memecahkan perpaduan umat Islam dan melemahkan mereka dalam 
menghadapi musuh. Kasih sayang sesama 1sla.m yang dihasilkan oleh 
persaudaraan Islam merupakan suatu sifat yang dipuji oleh Allah seperti dalam 
Surah al-Fath (48):27 yang bermaksud: 
“Nabi Muhammad (s.A.w.) ialah Rasul Allah; dan orang-orang 
yang bersama dengannya bersikap keras dan tqgas terhadap orang- 
orang kafiryang (memusuhi Islam), h n  sebaliknya bersikap kasih 
sayang antara mereka serta belas kasihan se3ama sendiri (umat 
Islam). ” 
Anrara nilai-nilai tersebut ialah segala apa yang ada di dunia ini adalah amanah 
daripada Allah. Oleh itu, ia mesti digunakan dan dilaksanakan dengan baik dan 
sempurna. Juga menggalakkan nilai muafakat. Sesuai dengan pepatah Melayu 
“hidup muafakat membawa berkat”. Nilai ini menjauhkan sifat tamak, 
sornbongdan menyeleweng. Ia juga menggalakkan nilai sayang kepada harta 
berida, makhluk lain dan tidak membazir. Ini jellas kerana Islam melarang 
membunuh anak-anak kecil, wanita, haiwan dan memusnahkan pokok-pokok 
seniasa peperangan. Ringkasnya, prinsip ini menuntut agar manusia memilih 
cara hidup yang sederhana dengan semangat bei-saudara dan menegakkan 
keadilan (Haron Din, 1999: 10). Bagi memastikan permuafakatan dan 
persaudaraan ini, manusia digalakkan berinteraksi dengan musyawarah. 
Musyawarah 
Musyawarah berasal daripada perkatan syara, yahru dan syawrun yang bermaksud 
mengemukakan atau menunjukkan sesuatu. Perkataam syawaruhu-musyawaratun 
dari isytisharahu bererti berbincang atau bertukar fikiran untuk mengetahui 
pendapat. Ia bertujuan mencapai suatu keputusani muktamad dalam hal-hal 
yarig dirundingkan (Md. Akhir Yaacob, 1990:6 1). $ura ada dijelaskan di dalam 
Al-Quran dan Al -unnah. Antaranya ialah suruhan bermusyawarah seperti dalam 
Swab a-li’imraan (3):159 yang bermaksud: 
“Maka dengan sebab rahmat bang melimpah-limpab) dari Allah 
(kepadamu wahai Muhammad), engkau tehh bersikap lemah- 
lembut kepada mereka (sahabat-sahabat dan pengikutmu), dan 
kahulah engkau bersikap kasar lagi keras huti, tentulah mereka 
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lari dari kelilingmu. Oleh itu maajkanlah nzereka (mengenai 
kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu), dan pohonkanhh 
ampun bagi mereka, dan juga bermesyuarathh dengan mereka 
dalam urusan (peperangan dan soal-soal keduniaan) itu. 
Kemudian apabih engkau telah beramm (serudkzh bermesyuarat, 
untuk membuat sesuatzl) maka bertawakallLih kepada Allah, 
sesunguhnya Allah Mengasihi orang-orang rang bertawakal 
kepadaNya. ” 
Ayat ini telah diturunkan selepas Rasulullah S.A.W. berperang di dalam perang 
Uhud. Peristiwa-peristiwa di dalam peperangan ini menunjukkan bahawa 
pendapat Rasulullah adalah bernas dan baik. Selepas peristiwa tersebut, Allah 
memerintahkan Rasulullah S.A.W. supaya memohon maaf daripada para sahabat 
dan berbincang dengan mereka tentang hal yang memerlukan perundingan. 
Ayat ini juga menunjukkan syura sebagai salah satu daripada prinsip asas 
dalamsistem politik Islam (Muhammad Said El Awa, 1991:95). Ini ditegaskan 
lagi dalam Surah Asy-syura (42):38 yang bermaksud: 
“Dan juga (lebih baik dan lebih kekal bagi) clrang-orang yang 
menyahut dan menyambut perintah Tubannya serta mendirikan 
sembahyang dengan sempurna; dan urusan m,veka dijalankan 
secara bermesyuarat sesama mereka; dai’z mereka pula 
mendermakan sebabagian dari apa yang Kami beri kepadanya. ” 
Ayat di atas menunjukkan bahawa syura merupakan salah satu cara mentaati 
Allah. 
Keadilan 
Melaksanakan keadilan merupakan satu amanah Allah S.W.T. kepada seluruh 
makhluknya. Keadilan merupakan matlamat syariah yang utama. Keadilan juga 
merupakan tiang seri kepada masyarakat dan negara. Clleh itu, seorang Muslim 
harus jelas bahawa keadilan yang dituntut ialah keadilan yang mutlak. Ianya 
bukan setakat membawa keadilan kepada orang Islam bahkan kepada seluruh 
umat manusia hingga kepada musuh di medan perang,. 
Syariah telah menerangkan hak-hak perseorangan dan .hak-hak kemasyarakatan 
dan telah menguatkuasakan keadilan dengan pelbagai mekanisma melalui ciri- 
ciri saksinya. Oleh itu, manusia akan berasa aman terhadap keselamatan diri, 
jiwa, harta benda, kehormatan dan segala hak yang halal. Sebanyak 20 ayat 
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berkaitan keadilan telah dijelaskan dalam al-Quran, 299 ayat yang merujuk 
kepada kebencian kepada kezaliman, lapan kali teni;ang pencerobohan dan 20 
kali berkenaan ketidakadilan. Antaranya ialah: 
Surah an-Nahl (1 6):90 yang bermaksud: 
“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku ,adil, dan berbuat 
kebaikan, serta memberi bantuan kepada kaum kerabat; dan 
melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji 
ddn mungkar serta kemliman. Ia mengajar kamu (dengan sumhan 
dan LaranganNya ini), supaya kamu mengambil peringatan 
mematuhiNya. ” 
Surah an-Nisaa’ (4):58, yang bermaksud: 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala 
jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan 
apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah 
menyuruh) kamu menjalankan hukum di anttgra manusia, (Allah 
menyuruh) kamu menghukum dengan add. ’” 
Surrth an- Nisaa’ (4):135, yang bermaksud: 
‘‘ Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu menjadi 
orang-orangyang sentiaa menegakkan keadilan, hgi menjadi saksi 
kerana Allah, sekalipun terhadap diri kamu se;lzdiri, atau ibu bapa 
dan kaum kerabat kamu. Kalaulah orangyangdidakwa itu kaya 
atau miskin maka janganlah kamu terhalang daripada menjadi 
saksi yang memperkatakan kebenaran disebabkan kamu 
bertim bang rasa kerana Allah lebih bertimbangrasa kepada 
keduanya. Oleh itu, janganlah kamu turutkazz hawa naju supaya 
kamu tidak menyeleweng dari keadilan. ” 
Ayat-ayat di atas dengan jelas menyuruh manusia berlaku adil kepada diri sendiri, 
orarig yang hampir dengan dirinya dan orang yang memusuhinya. 
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NILAI-NILAI YANG DIPERSETUJUI OLEH BUDDHA, 
KONFUSIUS DAN ISLAM 
Perbincangan di atas menunjukkan bahawa ketiga-tiga tamadun utama dunia 
iaitu Buddhisme, Konfusianisme dan Islam mempunyai nilai-nilai tradisi yang 
dipersetujui. Antaranya ialah: 
Kepercayaan Agama 
Kepercayaan agama merupakan tunjang kepada semua nilai tradisi di negara 
Asia. Buddhisme menuntut penganutnya percaya kepada ajaran Buddha dan 
penyembahan kepada animisme yang dianggap sebagai Tuhan. Konfusianisme 
pula menuntut agar pengikutnya percaya kepada ajaran Konfucian dan 
menjadiseorang budiman (Zhong) seperti yang digambarkan oleh Konfusius. 
Akhirnya, Islam menganjurkan pengikutnya supaya percaya kepada Keesaan 
Tuhan. Hanya pengamalan prinsip tauhid dapat menyatukan sekalian manusia 
di dunia ini. 
Nilai Kemuliaan dan Ketinggian 
Nilai kemuliaan dan ketinggian ini adalah unjuran daripada kepercayaan kepada 
agama. Kepercayaan Buddhisme-Animistik di Thailand meletakkan nilai mulia 
dan tinggi kepada Ibu. Begitu juga ajaran Konfusius yang memberi penekanan 
kepada kemuliaan dan ketinggian kepada orang yang lebih tua dan pemerintah. 
Islam meletakkan kemuliaan dan ketinggian kepada .Allah S.W.T. yang telah 
menjadikan sekalian makhluknya. 
Nilai Kemuliaan dan Ketinggian Martabat Seseorang 
Nilai kemuliaan dan ketingggian kepada Tuhan membawa kepada nilai yang 
memuliakan dan meninggikan martabat seseorang individu. Pengamalan 
Buddhisme di negara Thai memandang mulia dan tinggi Institusi Sangha dan 
Raja sebagai pemerintah. Begitu juga, ajaran Kon fusius menuntut agar 
pengikutnya memuliakan dan meninggikan martabat pemerintah. Walau 
bagaimanapun, Islam berbeza daripada Buddha dan Konhsius kerana Islam 
memandang semua manusia adalah sama di sisi Tuhan. E’erbezaan antaramanusia 
adalah keimanan dan ketakwaan. Oleh itu, Islam memaridang mulia pemerintah 
yang bertaqwa dan adil kepada rakyatnya. 
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Nilai Kesejahteraan, Ketenteraman dan Kuali ti Kehidupan 
Ketiga-tiga tamadun mempunyai matlamat yang sama iaitu jaminan kepada 
keselamatan, ketenteraman dan kualiti kehidupan. Ini jelas dalam konsep balasan 
(karma) dan kehidupan semula (samsara) di dalam ajaran Buddha di mana segala 
tindakan yang membawa huru hara dan keburukan ;&an menjadikan seseorang 
dihidupkan semula untuk membaiki kualiti kehidupvnnya yang terdahulu. Begitu 
juga ajaran Konfusius, percaya bahawa segala tindakan jahat dan membawa 
keburukan akan mendapat balasan dan hukuman yang setimpal. Islam sebagai 
cara hidup mementingkan kesejahteraan kebendaan Ididalam batasan yang halal, 
kesejahteraan rohani juga kehidupan dunia dan akhirat. Bagi mencapai ke arah 
itu, manusia perlu mencapai kualiti hidup yang bertaqwa, ketenteraman jiwa 
dan fizikal. 
Ringkasnya, Islam dan tamadun yang lain melihat kesejahteraan daripada pelbagai 
perspektif sama ada kesejahteraan kebendaan, kesejahteraan kerohanian dan 
kesejahteraan kehidupan di dunia dan di akhirat. 
Nilai Kerjasama dan Muaf&at 
Demi mencapai matlamat di atas, ketiga-tiga tamaduin bersetuju bahawa manusia 
mesti bekerjasama dan bermuafakat dalam nnencari cara-cara untuk 
mepertingkatkan kesejahteraan bersama dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan, 
meningkatkan taraf hidup dan kualiti kehidupan. 
Nilai Toleransi Serta Hormat Menghormati 
Nilai kerjasama dan muafakat hanya akan terlaksana dengan sikap toleransi dan 
hormat menghormati antara semua pihak. Ketiga-tiga tamadun mementingkan 
toleransi dan hormat menghormati di dalam sesebuah masyarakat. Sebagai 
con tohnya, amalan Sammakee di dalam Buddhisme-Thailand adalah satu 
hubungan toleransi berasaskan kasih sayang di antara manusia dengan manusia 
daii alam sekitarnya. Islam begitu mengambil berat tentang kepentingan 
menghormati jiran sehingga Nabi Muhammad S.A.W. mengumpamakan jiran 
sebagai pewaris harta pusaka. Firman Allah dalam Swab aL-ISraa’ (17):7O yang 
bermaksud: “Dan sesungubnya Kami teLab memul‘iakan anak-anak Adam .... ” 
Ini menunjukkan bahawa nilai penghormatan kepacla manusia adalah nilai yang 
universal. 
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KESIMPULAN 
Nilai-nilai yang dipersetujui oleh ketiga-tiga tamaduri Buddha, Konfusius dan 
Islam merupakan nilai-nilai Asia yang diwanvarkan oleh dua tokoh utama Asia 
iaitu Mahathir Mohamad dan Lee Kuan Yew. Nilai-nilai tersebut merupakan 
nilai-nilai yang universal yang didokong dan diamalkan oleh negara-negara 
Asia mahupun Barat. Walau bagaimanapun, di dalam kesejagatan nilai-nilai 
tersebut terdapat partikularisasi di dalam pengaplikasiannya mengikut lokasi 
masing-masing. Sebagai contohnya, dalam kes pendemokrasian Asia, kedua- 
dua Mahathir Mohammad dan Lee Kuan Yew tidak menafikan kesejagatan nilai 
Barat, tetapi mereka hanya mahukan demokratisasi di negara Asia mengikut 
interpretasi dan acuan Asia bukan Amerika Syarikat atau Eropah Barat. 
Tanpa disedari gagasan nilai Asia merupakan sebahagian daripada hasil 
kecenderungan globalisasi yang berkontradiksi. Irii adalah kerana proses 
globalisasi yang aktor utamanya adalah negara Barat: Cuba menerapkan nilai 
mereka yang sebenarnya universal. Walau bagaimanapun, proses globalisasi 
berjaya rnenangani kecenderungan tersebut apabila negara Asia datang dengan 
Gagasan Nilai Asia. 
Nilai universal yang terdapat dalam nilai-nilai Asia boleh dipartikularisasikan 
mengikut tamadun masing-masing. Antaranya melalui penonjolan identiti oleh 
negara-negara yang mengamalkannya. Sebagai contohnya, Malaysia mesti 
menonjolkan identitinya sebagai sebuah negara Islam. Begitu juga Thailand, 
harus menonjolkan identitinya sebagai sebuah negara Buddha dan akhirnya 
Singapura, harus mengekalkan identitinya sebagai sebuah negara Konhcian. 
Apabila identiti sesebuah negara telah jelas, maka kerjasama serantau mudah 
diatur mengikut nilai-nilai universal ketiga-tiga tradisi tersebut. Oleh itu, 
penyediaan kerangka kerja dalam kerjasama ekonomi, sosial, politik dan undang- 
undang menjadi lebih mudah dan mesra serantau. 
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